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ABSTRAK 
 
KHAFIDHOH: Studi Kasus tentang Materi Pembelajaran Bahasa Inggris di 
SMA Takhassus Al-Qur’an Kalibeber, Wonosobo. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis materi pembelajaran Bahasa 
Inggris yang digunakan di SMA Takhassus Al-Qur’an Kalibeber, Wonosobo. 
Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengembangan materi 
pembelajaran tersebut. 
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilaksanakan berdasarkan 
model studi kasus yang dikembangkan oleh Hancock dan Algozzine yang 
meliputi penentuan objek penelitian, pengumpulan referensi, pemilihan desain 
penelitian, pengumpulan data, penyimpulan dan interpretasi data, dan pelaporan 
hasil penelitian. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, 
interview, kuesioner, dan dokumentasi. Keterpercayaan data dalam penelitian ini 
diperoleh dengan mengumpulkan data dari beragam sumber, membuat database 
studi kasus, dan menguji keterkaitan antardata. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model teknik analisis data yang 
dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan, reduksi, 
penyajian, dan penyimpulan data. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Materi pembelajaran 
Bahasa Inggris yang digunakan di SMA Takhassus Al-Qur’an meliputi materi 
cetak, non-cetak, dan materi cetak non-cetak (berdasarkan bentuknya) serta materi 
autentik dan buatan (berdasarkan autentisitasnya). (2) Tahap pengembangan 
materi pembelajaran tersebut meliputi tahap pengembangan tujuan pembelajaran, 
pengembangan silabus, pembagian bab, pengembangan struktur bab, dan 
pengurutan bab. 
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ABSTRACT 
 
KHAFIDHOH: A Case Study on the English Instructional Materials at SMA 
Takhassus Al-Qur’an Kalibeber, Wonosobo. Thesis. Yogyakarta: Graduate 
School, Yogyakarta State University, 2014. 
 
This study aimed at investigating the kinds of English instructional 
materials at SMA Takhassus Al-Qur’an Kalibeber, Wonosobo. Additionally, the 
study also aimed at investigating the instructional materials development. 
This study is a case study employing the case study model proposed by 
Hancock and Algozzine which includes setting the stage, determining what the 
researcher knows, selecting the design, gathering the information, summarizing 
and interpreting the information, and reporting the findings. The data were 
collected through observation, interview, questionnaires, and documentation. The 
data trustworthiness was enhanced by using multiple sources of evidence, creating 
a case study database, and maintaining a chain of the evidence. The data analysis 
techniques used in this research were based on the model adapted from Miles and 
Huberman’s model of data analysis techniques involving collecting data, reducing 
data, displaying data, and drawing the conclusion. 
The results of the study are as follows. (1) The kinds of the English 
instructional materials used at SMA Takhassus Al-Qur’an are the printed, non-
printed, and printed non-printed materials (based on the forms) and also the 
authentic and created materials (based on the authenticity). (2) The English 
instructional materials development involves developing the instructional 
objectives, developing the instructional syllabus, organizing the instructional 
materials into units, developing the structure of the units, and sequencing the 
units. 
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